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ANO X V 1.° DE DICIEMBRE 1926 NÚM. 336 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A L A I N M A C U L A D A 
¿Quién fomenta la alegría? 
María . 
¿Qué flor es la más hermosa? 
Rosa. 
¿Qué dulcifica el dolor? 
Amor. 
Sea bendito el cantor 
que, entre espinas y entre abrojos, 
canta con llanto en los ojos 
María , Rosa de Amor. 
¿Qué pide el naúfrago incierto? 
Puerto. 
¿Y el enfermo en su inquietud? 
Salud. 
¿Qué diviso en lontananza? 
Esperanza. 
En mis días de bonanza 
y en mis noches de amargura 
os l lamaré con ternura 
Puerto... Salud.,. Esperanza.. 
«María—dice el grandielocuente Do-
noso Cor tés — es una criatura aparte, 
más bella por sí sola que toda la crea-
ción; el hcmbre no es digno de tocar sus 
blancas vestiduras; la tierra no es digna 
de servirla de peana, ni de alfombra los 
paños de brocado. María es amada de 
Dios, adorada de los hombres, servida 
de los ánge les . El Padre la llama hija 
y la envía embajadores. El Espíritu Santo 
la llama esposa y la hace sombra con 
stts alas; el Hijo la llama madre y hace 
su morada de su sacrat ísimo vientre; los 
serafines componen su corte; los cielos 
la llaman Reina; los hombres la llaman 
Señora ; nació sin mancha, salvó al mun-
do, murió sin dolor, vivió sin pecado». 
Después del Congreso Eucarístico 
Vengo de Toledo, y vengo contento 
por lo que he visto, y rebosante de espe-
ranza por lo que allí he visto venir sobre 
España . 
Más que la magnificencia del arte y 
de la elucuencia y la esplendidez del 
número, de la organización y del entu-
siasmo, con haberme hecho gozar tanto, 
la impresión culminante del Congreso 
me la ha dado el hambre de Eucar is t ía 
que allí he podido comprobar que está 
invadiendo a toda España. 
Sí, aquellos cuarenta Obispos y cientos 
de Sacerdotes consagrándose en la Ca-
pilla del Seminario al Corazón Eucarístico-
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de Jesús , por medio de María, Reina del 
Clero, aquellos miles de adoradores Noc-
turnos, formando bosques de banderas 
blancas por las "naves de la Catedral y 
las calles de Toledo, aquellos miles y 
miles de Marías , tapizando la imperial 
Ciudad con el blanco y morado de su 
cinta, aquel no cansarse las mucliedmn-
bres de ver a Je sús Sacramentado, de 
hablar y de oír hablar de El , aquel unirse 
toda España por medio de miles y miles 
de telegramas y millones de mensajes y 
adoraciones y cultos eucaríst icos al Tan-
tum ergo de Toledo, y otros muchos 
más síntomas, que he observado y ahora 
no puedo decir, me han confirmado en 
esta hermosísima y esperanzadora ver-
dad: España va saliendo de la funesta 
y horrible inapetencia de Eucaris t ía , huella 
de varios malditos jansenismos, y comien-
za a ser devorada por el hambre de 
Hostia. ¡Hambre de Comunión, adoración, 
imitación e inseparable unión de Hostia 
callada del Sagrario! ¡Lo que harán venir 
las harturas de esa hambrel 
¡Qué contento vengo de Toledo! 
© MANUEL, OBISPO DE MÁLAGA 
S U B V E N C I O N D E L E S T A D O 
PARA L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
Hallándose en esta ciudad, de tem-
porada veraniega, el Excnio. Sr. Don 
Gabriel de la Escosura y Bailarín, Fiscal 
de la Audiencia de Madrid, tuvo ocasión 
de apreciar la importancia de las obras 
de reparación de este templo, y hacién-
dose cargo de que eran insuficientes 
los recursos allegados, se ofreció a so-
licitar un crédito cerca del Gobierno de 
S. M . , y en efecto, han sido tan grande 
su in te i é s y tan eficaz su gest ión, que 
ha conseguido que el Excmo. Sr. Minis-
t ro de Gracia y Justicia, D. Galo Ponte 
conceda para esta Parroquia la suma de 
2.000 pesetas. 
Dios premie con la más completa sa-
lud y toda clase de bienes al Sr. de la 
Escosura, a quien todos debemos el ma-
yor reconocimiento. 
A V I S O 
La Junta directiva de la Cofradía de 
Nuestra Sefíora de los Dolores, interpre-
tando el deseo de los Hermanos, está 
construyendo un Trono nuevo de estilo 
Barroco, para la Ssma. Virgen, y ruega 
a los dichos Hei manos, por medio de 
la HOJITA, en la imposibilidad de verlos 
personalmente y lo mismo a los devotos 
de la Virgen de los Dolores, que deseen 
contribuir con su limosna a dicha obra, 
la entreguen al Tesorero de la Cofradía, 
D . Francisco Campano, en cuyo poder 
están las listas de suscripción. 
UN ESPOSO ELEGIDO POR DIOS 
¿Qué padre hay que pudiendo no dé a 
su única y muy querida hija el esposo más 
aventajado que hay en el nuindo? ¿Pues 
qué padre hay como Dios, en cuya mano 
es tá el hacer los hombres al talle y medida 
que es servido? ¿Y qué hija jamás hubo 
tan amada de su padre como la Santa 
Virgen de Dios, a quien el mismo Señor 
escogió por Madre? Por eso dicen algunos 
graves autores, que cuando José se des-
posó con la Virgen, no había en el mundo 
varón más perfecto y santo que él, ni 
que fuese más digno de aquella soberana 
y celestial compañía. 
P. R l V A D E N E I R A . J 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 1 0 —Continúa en la Parroquia la 
Novena de la Inmacniada. 
Día 3.-primer Viernes de mes.— 
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Oración en la Misa de 
siete y media. 
Día 7.—Comienza en las Monjas la 
Novena de la Inmacniada 
Día 8 — fiesfsi de la Inmaculada 
Concepción. — En la Parroquia, a las 
ocho y inedia, Misa solemne de Comu-
nión general. En las Monjas, a las diez, 
solenme Función: predicará el M , R . Pa-
dre Luís de Valencina, Provincial de los 
Rvdos. PP. Capuchinos. 
En la Parroquia: por la noche, últi-
mo día de la Novena: Sermón que pre-
dicará un Rvdo. P. de la Compañía de 
Jesús. 
ESTADÍSTICA D E L M S DE O C T U B R E D E Í926 
BAUTIZADOS.— Día 1: Gertrudis Gil 
G a r c í a . - 2 : María Mayo Fe rnández .— 
4: Ana Calderón Vergara y Josefa To-
rres Suvires. —7: Alonso Romero Mart ín , 
Francisco Romero Mart ín, María Teresa 
Martín Cano y Fernando Vergara Mo-
rillas.—10: Ana Alba Villalobos y María 
Remedios Cotta Gómez.—12: Juan Hi-
dalgo P é r e z . —13: María Suárcz Mart ín . 
—14: Francisca Perea Rodríguez —15: 
Catalina García Pérez . — 16: Antonia 
Agnilar Aranda y Mar ía Dolores Mar-
tos Castillo. - 17: J o s é Jiménez Co-
nejo y Bar tolomé Carrasco Osuna.—22: 
Josefa Aranda Postigo y Antonio Ruíz 
Segura.-24: Antonio Truji l lo Martín, 
Maiía Aranda Berrocal, Juan Real Lo-
zano y Francisco Reyes Estrada.—27: 
Francisco Castro García . 
D E S P O S A D O S . — D í a 7: D . Francisco 
P é r e z García , con D.a María López Ma-
yo.—9: D. Francisco Márquez Rníz, con 
D.0 Catalina Cruzado Garc ía .—21: Don 
Antonio Santiago Lobato, con D.a An-
tonia Manzano Manceras.—22: D . José 
Lagos Castillo, con D.a María Gómez 
Cas t i l lo . -25 : D. Fernando Gómez Mar-
tín, con D,a Inés Fernández Vergara.— 
27: D. Antonio González Romero, con 
D.a Concepción Castro G o n z á l e z . - 2 9 : 
D. Antonio Aguilar Padilla, con D.a Jo-
sefa Alvarez Espinosa, y D. Fernando 
Suá rez Lobato, con D.a Inés Moreno 
Escudero.—30: D. Antonio Pérez T r i v i -
ño, cotí D.a María Hidalgo Ramírez, y 
D. Manuel Sánchez Pé rez , con D.9 Do-
lores J iménez Moreno. 
t 
I D I I F T J I S r TOS 
ADULTOS.—Día 4: D, Antonio Lnque 
Martos.—5: D . Antonio Gut iér rez Cuen-
ca, D. Antonio Mart ín García y D. Juan 
de Castro M u ñ o z . - 9 : D.a Dolores Fer-
nández Segura.—18: D Francisco Na-
varro R o d r í g u e z . - 2 2 : D.a Carinen García 
Encina.—23: D . Salvador López López. 
— 25: D.a Encarnación Martín Carrasco. 
—30: D.a Josefa P é r e z Sánchez . 
R. I . P. A. 
P Á R V U L O S - D í a 2: Antonia Reyes 
Torres y Gertrudis Gil García.—16: An-
tonio García R o d r í g u e z . - 1 8 : María Fran-
co Cisnero?. — 20: Remedios Garrido 
Hidalgo.—22: Francisca Alvarez Mitfioz. 
26: Juan Mart ínez Fernández y Francis-
co P é r e z Bravo. 
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ipimtes lisíóricos de llora 
(Continuación) 
—•—:— 
FIESTAS Y OBRAS 
COSTEADAS POR EL CONCEJO 
De las fiestas ya heñios hablado en 
Jos immei os 52 y 320 de la HOJITA, y 
a ellos nos remitimos. 
Las (bras, fuera de algún caso en 
que la piedad de tm particular levantó 
a sus expensas una Capilla o Altar, de 
ordinario, tanto las edificaciones, como 
los templos, corrieron siempre a cargo 
del Coiicefo, Así lo comprueban docu-
mentos de aquella antigua época, pn-
dieiido citar la Esciitnra otorgada, en 
1554, ante el Escribano Andrés de Cár-
denas, por Gonzalo Gaicía Alinazáii y 
Martín Domínguez, Alcaldes, Pedro Gar-
cía de Antequera y García Fe rnández 
de Olvera, Regidores, y Miguel Sáncliez 
B.asas, Sindico, con Bernabé Sáncliez 
Torrejón y Juan Bueno, obligándose és-
tos a suministrarles texas y ladrillos para 
la obra de la Iglesia. 
LA CAMPANA MAYOR 
La campana mayor qite tenemos en 
nuestra Iglesia parroquial, a que llama-
mus del Reloj, procede de la antigua, 
de que nos ocupamos. A ju ido de per-
sonas inteligentes, debió entrar hasta la 
plata en la aleación de metales de sus 
componentes, dado el timbre argentino 
y sonoro qtie tiene, y que alcanza a más 
de diez k i lómetros de la población. 
En el interior presenta una Cruz, en 
cuyos brazos y peana leemos: Te Deum 
laudamus. 
En la parte superior tiene una ins-
cripción latina que dice así: J e sús autem 
( Cont inuará) A. B. M . 
transiens per médium i l lorum, haciendo 
alusión el texto bíblico a la tentativa 
de los Judíos , llevando a Jesucristo a 
la altura de un monte para despeñarlo, 
(San Lucas, cap. 4.° versículo 30. Expo-
sitor Siuri 3 335 n.0 88.) 
Y en la parte baja el nombre de 
Gonzalo Núñez , Ecónomo. Año 1553. 
Gonzalo Núñez, al que encontramos como 
Saci is táu en 1537 y como Beneficiado 
en 1558, d tb ió estar encargado de la 
administración de los bienes de la Pa-
rroquia el año en que se verificó la fun-
dición de la campana, y, por ello, gra-
baiían su nombre en la misma. 
En 1675 debió trasladarse de la an-
tigua a la nueva Parroquia, y aún se 
mantiene incólume, llamando a la oración 
a tantas generaciones y asociándose a 
sus penas y a leg i ías , al t r avés de 374 
años que cuenta en el p résen le de 1926. ! 
TRASLACIÓN DEL SERVICIO PARROQUIAL 
Tuvo lugar, aun cuando no estaba 
concluida la nueva Iglesia, como se ha 
repetido anteriormente, en 1675, siendo 
a la snzón Curas los Sres. D. Sebastián 
de Villalobos y D. Ciiiaco Pérez Ba-
rrientos. 
Al folio 30 del Libro í l de Bautismos 
consta que el Sr. Banientos hizo el 
último bautismo en la Parroquia antigua 
el 13 de Octubre de 1675, de un niño 
nacido el primero de dicho mes, a quien 
se puso por nombre Francisco, hijo de 
Juan Sánchez y María Pé r ez . Al margen 
tiene la partida una nota que dice así: 
Este es el último que se bautizó en lo 
Iglesia de arriba. F u é Sacerdote 
Se llamó D. Francisco Martín Caro 
Cabeza de Vaca, Pbro. 
MÁLAGA.—T1P SUC. DE J. TKASCASTRO 
J 
